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DIARIO OFICIAL
DEL
lVIINISTERIO DE LA GUERRA
P ARTE OFICIAL
REAL}~S DECRETOS
Con arreglo á lo que determiná ]a excepción octava
del artículo sexto del. real decreto de veintisiete de febre·
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII,~ como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
la. arena, baldos.l!los ordinarias, cal ordinariQ., cal hidráuli·
ca, hierro forjado, hierro laminado, yeso ordinario, ladri-
llos ordinarios ~ruesos,dergados,prensados y de tres hue-
cos, madera de pino de Aragón, plancha ondulada de
zinc ~a\van.jzo¡do y tejas lom\ldas qile sean necesarias du-
rªnte q09 ~:Q.os pa~a lí\s obras á cargo de la cOQll.lndancia
o,e ~ngenieJ;Qs; ..q~ .2Jl.nlgQ~a, .con S:\ljecOOll á los mismos
precios y condiciones que han regido e~ las dos ~ubastas
consecutivas, celebradas sin resulU\do por falta de licita-
dOJies.
Dado en Palacio á diez y seis de enero de mil nove-
cientos uno.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
A,~f?:W~~O LINARES
Con arreglo á ]0 q\le <1eter~:p.a ll\ e~cepoió~ séptima
del articulo sexto d(jl real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y'dos, de conformidad
con el dictamen emitido pQr..l~ ;¡unta Consultiva de Gue·
rra, á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el (J.Qlllill¡\jQ de Miui¡:¡tJios, e:\1 :\1o:¡nb~'e (le Mi Augusto
. Hijo el ~~Y PQn ~lfonso XIII,. y como. B;ei:qa ~egente
d,el R,e~n.(),
Vengq ~tl ~llt().rizar llJ¡ ejecución, p.o.r sistema directo,
del trammo,r~ dI:! tr.es ClJ,t'íp:p.es q(l hierro entubados de
1~ 9<m~.mW\~·QS Y .\le Yl¿ª q\l~~~: O.QIl ~lW ~~.~9ri9,S~
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desde el fuerte de San Marcos al de· Nuestra Señora de
Guadalupe, en GuipÚzcoa.
Dado en Palacio á diez y seis de enero de mil nove-
cientos uno.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
ARSENIO LINARES
Con arreglo á lo que determinan las excepciones quin.
ta y sexta del articulo sexto del real decreto de veintil'liete
de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de confor-
midad con el dictamen emitido por la Junta Consultiva
de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra y de
acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII y como Reina
Regente del Reino,
. Vellgo en autorizar á la fábrica de pólvora de Grana-
da para·que compre directamente á la sociedad Rheinisch
Westfalische Sprengstoffe Actien-Gesellchaff, domiciliada
en Colonia (Alemania), una máquina para lavar y ot.ra
para pa'iq~r la pólvor~ f:¡in humo, debiondo ser sufrnga·
dos los gastos que ocasione esta adquisición por el presu-
puesto extraordinario de la Península concedido en virtud
de las leyes de treinta de agosto de mil ocho;ientos no-
venta y seis, diez de junio de mil ochocientos noventa y
siete y veintiocho de junio de mil ochocientos noventa y
ocho. '
D~do tln Palac\o ~ diez y seis de enero de mil nove-
cientos uno.
MARíA GRISTINA
.El Ministro de la Guerra,
ARSENIO LINARES
z . ~j
REALES ORDENES
iieOléN »E INFANTJllBiA
D~8T.fNOS
. Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su :¡lombnlla Reina
:R~i~t\~qellt~"PI J?;9"r ,~¡"~tó,.B ~ ~ji ~jlclla, ha tenido á
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bien disponer que el coronel D. Gabriel de Orozco da Arascot,
excedente en la primera región, y el teniente coronel Don
Narciso Fonsdaviala Jiménez, en igual situación en la cuarta,
pasen ti mandar el regimiento Infanteria Reserva de Astorga
nÚm. 86 y el batallón Cazadores de Alfonso XII núm. 15,
respectivamente, continuando el primero en el cargo de
ayudante de campo del teniente general D. José Coello Que·
sada.
De real orden lo digo ti V. :ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de enero de 1901.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta y séptima
regiones.
-.-
SECCIÓN DE ARTILLERíA
DES'rINOS
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien des.tinar al batallón de
Artilleria de plaza de Canarias, al capitán, del parque de Bar-
celona, D. Enrique de Alvarado y Leiva. .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 1901.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor.es Capitanes generttles de la cuarta l'egión y de las islas
Canadas.
CIO----
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de ]a instancia promovida por el
capitán del 4.0 batallón de Artillería de plaza D. Luis Aca-
bado y Galdiano, en solioitud de que se le conceda pallar á
situación de reemplazo, con residencia en esta corte, el Rey
(q. D. g.), Yen SU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el pase á dicha situación, por el
plazo minimo de un año, por concurrir las circunstancias
que exige ~i arto 3.0 de la real orden circular d~ 12 de di.
ciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 14 de enero dé 1901.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señol'es Capitanes ~.nel·ales de la primera y sexta regiones.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente del segundo regimiento montado de Artille.
ria D. Manuel Ca;rdenal y Dominiois, en solicitud de que se le
conceda el pase á situación de supernumerario sin sueldo,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, por
hallarse comprendido en la real orden de 14 de noviembre
de 1899 (C. L. núm. 219), el cual podrá viajar l,ibremente
por España ó el- extranjero, con arreglo á lo que preceptúa
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el arto 19 del real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. nú-
mero 362), y debiendo quedar adscripto, para todos sus efec-
tos, á la Subinspección de la cuarta región.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---
Excmo. Sr.: En vista ~e la inatancia promovida por el
primer teniente de Artillería, con destino en la Comisión
liquidadora del disuelto 10.0 batallón de plaza, D. Faustino
Miñón y Lorca, en solicitud de que se le conceda pasar :ti si-
tuación de supernumerario sin sueldo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre -Ia Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder ti. la petición ·del interesado, por hallarse compren·
dido en la real orden de 14 de noviembre de 1899 (C. L. nú- .
mero 219); el cual podrá viajar libremente por España ó el
extranjero, con arreglo á lo que preceptúa el arto 19 del real
decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. nÚm. 36:3), y debiendo
quedar adscripto, para todos sus efectos, á la Subinspección
de la cuarta región.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SEOOIÓN DE Ct1ElU'OS DE SERVICIOS ESPBCIALES
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capitán
que fué de Voluntarios D. Alfredo Grau y Batlle, residente en
Barcelona, en súplica de que le fea reconocido el empleo
de comandante de milicias de Cuba, para 1013 efectos de la ley
de 11 de abril último, el Rey (q. D. g.), Yen. su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
esa Comisión clasificadora, se ha servido desestimar lit peti-
ción del interesado; por carecer de derecho á lo que solicita,
una vez que ejercia el empleo de capitán al disolverse las
fuerzas de que formaba parte. .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de enero de 1901.
LINAREi
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y
oficiales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general de la cuarta región.
•.0--
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el comandante de Infanteria Don
José Zapater Fernánde!, en súplica de compensación de pa~
gas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de
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pagos de Guerra, se ha 'servido resolver que el interesado se
dirija á la Comisión liquidadora de la habilitación de expec-
tantes á embarco de Cuba, para que previa justificación de
que no recibió sueldo en los dos primeros meses siguientes á
su S1l.lida de la isla ó de haber reintegrado su importe, re·
clame las pagas de navegación, y cuando este devengo sea
liquidado por la de la Intendencia ¡militar de la citada isla,
·se satisfará su importe con cargo al crédito que para estas
atenciones se conceda, á la del batallón de Vergara, peninsu-
lar núm. 8, que anticipó las de marcha, y por este cuerpo se
abonará al interesado el saldo á favor que le resulte en ajuste
definitivo, á consecuencia de los descuentos que hizo la Caja
general de Ultramar en los sueldos que cobró los meses que
'-estuvo con licencia por enfermo.
De real orden lo digo á V. E. para !!lU conocimiento y
demlis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1901.
LINAltEIl
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos, de Guerra· y Jefe de la Comi-
sión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capitán
de Infanteria, en situación de excedente en Málaga, D. Juan
Barrera Ban, en súplica de abono de pagas de navegación;
teniendo en cuenta que el interesado regresó á la Peninsula
desde Puerto Rico, en donde estaba disfrutando licencia por
asuntos propios, que le fué concedida al terminar la cam·
paña de Cuba, en cuya isla prestaba servicio, y que, dada la
situación en que se hallaba al regresar, no puede considerár-
sele incluido en el arto 172 del vigente reglamento de revis-
tas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pa-
gos de Guerrá, se ha servido desestimar la petición del inte-
resado, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1901. .
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de GUllrra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el oficial primero de Administra-
ción Militar D. Juan Basset y Quetcuti, en súplica de abono
de dos pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba, ha tenido á bien resolver que el interesado se dirija á
la Comisión liquidadora de la habilitación de expectantes á
embarco de la Habana, afecta á la mencionada Comisión li·
quidadora, la cual procederá á la reclamación oportuna y al
abono, cuando haya crédito para ello.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el oficial primero de Administra.
ción Militar D. Manuel Conrotte y Méndez, en súplica de como
pensación de pagas de marcha, el Rey (q. D. g.), Yen BU nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á bien re-
solver que el interesado se dirija á la Comisión liquidadora
de la habilitación de expectantes á embarco de la Habana,
para que, previa justificación de que no percibió sueldo en
los dos primeros meses consecutivos á su salida de la isla de
Cuba ó de haber reintegrado su importe, reclame "las dos
pagas de navegación, y cuando este devengo se liquide por
la de la Intendencia militar de dicha isla, se satisfará ti la
de la habilitación del cuerpo de Administración Militar, qU&
anticipó las de marcha, con cargo al crédito ,que para estas
atenciones se conceda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1901. .
LINAREB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagOi de Guerra y Jefe de la Conlis:ól\
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
COQ
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió á este Mi.
nisterio, solicitando se reintegre á la caja del regimiento In.
fantería de Melilla núm. 2, la cantidad de 375 pesetas im.
porte de dos pagas facilitadas en agosto y septiembre de 1896
al primer teniente de Infantería D. Francisco Soria Salazar;
y teniendo en cuenta que á este oficial se le acreditaron dos
pagas de navegación que reclamó la habilitación de expec.
tantes á embarco de la Habana, por haber sido baja en Ul-
tramar, en cumplimiento á la real orden de 14 de julio de
1896, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
dlll Reino, de ~cuerdo con lo informado por el Ordenador
de pagos de Guerra, ha tenido á bi~n disponer que las men-
cionadas pagas de navegación han de compensarse con las de
agosto y septiembre de dicho año, durante los cuales no debe
percibir sueldo alguno el interesado, estando, por lo tanto,
en su lugar la deducción hecha de estos haberes por la Inter.
vención general, y en su consecuencia, corresponde al referi.
do oficial reintegrar el cargo de 375 pesetas, que el regimiento
Infantería de Melilla núm. 2 tiene en caja, por haber satis-
fecho aquellos haberes.
De real orde~ lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de enero de 1901.
LINARES
Señor Comandante genera~ de Melilla.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el primer teniente de Infante-
ría (E. R.), D. Antonio Bellido Barriento, en súplica de abono
de la paga del mes de noviembre de 1898; teniendo en cuenta
que fueron satisfechas al intereEado por la. Caja general de
Ultramar dos pagas de navegación que deben compensarse
con las de los dos meses siguientes á su .desembarco, se'gúR
dispone la real orden de 3 de mayo de 1899 (D. O. núm. f19f,
y que, por lo tanto, no tiene derecho á aueldo en ~Qvi~mbrey
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'dici~mbre de 1898, el Rey (q. D. g.), yen su: nomb.re la Rei·
'na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
.Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á bien resolver que
si se descontó al recurrente la paga de enero de 1899, se pro-
'ceda por el cuerpo á que pertenecía á formalizar adicional
'prl'ffrente, considerando el caso como relief, al ejercicio ce-
rrado de 1898·99, en reclamación de esta paga, para que,
cuando se liquide por la Intervención general, satisfaga su
'importe, con cargo al capítulo y artículo del presupuesto que
esté en vigor al hacerse la reclamación.
De real o~den lo digo á V. E. para su conocimiento y
-demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoE'. Ma· .
dr: d 15 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Eeiores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
li~uidador& de la Intendencia militar de Cuba.
}jJxcmo. SI'.: Vi~ta 1ll instancia que V. E. <misó á este
MiniE,terio, promovida por el primer teniente de Infante-
ría CE. R.), D. Alfonso Ruizy Benítez de Lugo, en súplica de
abono de pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo ~nfor­
mado por el Jefe de la Comisión liquidadora de la Intenden·
cia militar de Cuba, ha tenido á bien resolver que el intere·
sado se didja á la Comisión liquidadora de la habilitación
de expectantes á embarco de la Ha.bana, donde, previa la jus-
.tificación necesaria, se 'le practicará la reclamación correspoll'
,diente.
De real orden lo digo á V. E. para AU conocimiénto y de·
más efectos. Dios guarde á V• .ID. muchos años. Madrid 15
, de enero de 1901.
.LINARES
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
, Señ01' Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia ini·
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el .segundo teniente de Infante·
ría CE. R.}, D. Fernando Estrems Cuenca, en súplica. de abono
-de lus pagas de navegación, el Rey (g. D. g.), yen su n9mbre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba,
ha tenido ábien resolver que el interesado se dirija ti la Co-
misión liquidadora de la habilitación de expectantes á em-
barco de la Habana, dond'e, previa justificación, SA le recIa·
marán las pagas de referen'Cia.
Da real orden lo digo 'lÍ V. E. pura su conocimiento y
demás efectOR. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1901.
LINARES
SerlOr Cnpltftn general de Valencia.
SE'íior Jpfe de la Comisiónliquidlldora de la Intendencia mi·
litur de Cuba.
Exomo. Sr.: Vlata ]0=0 qUa V. E. ourSó' esta I
Ministerio, promovida por el segundo teniente de Infante· 1
ria (E. R.), D. Francisco Andeyro Izquierdo, en súplica de ¡
abono de vagas de navegación, el Rey (q. D. g.), Yén su nom· ;
¡
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bre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que
por la Comisión liquidadora de la habilitación de expectan·
tes á embarco elel punto en que lo verificase el interesado, se
haga la oportuna reclamación de las dos pagas de navega-
ción, para que, una vez reconocida y liquidada por la de la
Intendencia militar de C~ba, sea satisfecha con 'Cargo al eré·
dito que en su dta se conceda para estas atenciones; debieado
no percibir ó reintegrar al presupuesto de la Península el
importe de los dos primeros meses de sueldo devenga.des en
la misma, previo reintegro, también, de los haberes y demás
devengos que como sargento 'hubiese percibido á su regreso
á España.
De real orden lo digo á V. E. p~a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde it V. E. muchos -años. Ma·
drid 15 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi·
.sión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
....
SE:CIÓN DE ADMINISTRACIÓN :MILITAR
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 7 de
septiembre último, dando cuenta del saldo en contra que re·
sulta en el ajuste del presupuesto de 1883·84 al agregado
militar de España en Washington, D. Arturo Gonz~lez Gelpí,
por extravío de la cuenta justificada de los gastos de regreFo
de dicha capital, que rindió oportunamente, é interesando
se autorice la formación de adicional para amortizar aquel
saldo, justificada con certificado expresivo de dicho extravío,
y copia de la disposición que le concedía el abono de dichos
gastos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, y hallándose plenamente pro1:iado que
el interesado remitió á su debido tiempo la aludida cuenta
justificada por conducto del Ministro de España en aquella
República, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con el fin
de igualar la cuenta de re~ult,ascorrespondientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. inuchosañoe. Madtid 15
de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general d6 Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo Sr.: Vista la inslancia que V.E. Qursó á este
Minieterio en 1.0 de septiembre último, promovida por, .el
Etal'gento del batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7,
Carlos Jerga Báez, en súplica do abono de la gratificación de
continuación en filas desde fehrero de 1897 ti fin de mayo de
1898; y resultallcl0 que el intU'(sado ascendió it su actual
empleo, según propuesta aprobuda por el Subinspector de
Infantería en Cuba, con fecha 30 de marzo de 1897; y por
tanto la primera revista que pasó como tal sargento fué la
de abril siguiente, el Rey (q. D. g.), Y'en su nombl:e la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el abono de
la gratificación de referencia, devengada desde.1.o de abdl de
1897, á fin de igual mes de 1898,en el primer batallón expe-
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dicionario del regimiento Infantería de Asturias núm. 31 y
en el mes de mayo siguiente, cuya revista pasó embarcado á
su regreso de Ultramar, en el cuerpo á que pertenece, y dis-
poner que éste y la Oomisión liquidadora del batallón expe-
dicionario citado, formulen las correspondientes reclama·
cionee, según autorizan las reales órdenes de 7 de abril y 11
de octubre últimos (O. L. núms. 79 y 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1901.
LINARES
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Ordinador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursÓ á este
Ministerio en 29 de agosto último, promovida por el obrero
herrador del tercer regimiento montado de Artillería, Mar·
celino Puerta García, en súplica de abono de la gratificación
de continuación en filas, devengada siendo sargento desde
1.0 de septiembre de 1895 á fin de agosto de 18!)6; y resul-
tando que ~l interesado pasó á la reserva en la última fecha
citada, por haber terminado eu compromiso y que no solicitó
la permanencia en filas hasta cumplir 10& seis años de ser·
vicio activo en las mismas, según determina el arto 11 del
real decreto de 9 de octubre de 1889, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se há servido deses-
timar la petición del recurrente, por carecer de derecho á lo
que solicita.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1901.
LINAHES
Sañor Oapitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 6 de noviembre próximo
pasado, promovida por el capitán de Infanteria D. José Vic- "
toria González, destinado al batallón Reserva de Oanarias
núm. 7 por real orden fecha 9 de abril último, en s(¡plica.
de abono de la paga del mes de junio de 1900, en la que·
figuró ausente en revista, por no haberse incorporado en
tiempo reglamentario, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
• Reina ·Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al recu-
rrente relief con abono de dichos habli'ref!, á los efecto~ del
art. 85 del reglamento de revistas, cuya reciamáción practi-
cará. el referido cuerpo,en adicional al ejercicio de dicho
año, de carácter preferente, como comprendido en el apar-
tado O del arto 3.° de la vigente ley de presUpuestos. .
De real orden lo digo á V. E .. ptU'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-"
drid 15 de enero de 1901.
Señor Capitán general de las islas Oanarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- .-
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SECCIÓN DE 3'~S'l'ICIA 'Sr DESECROS PASIVOS
DESTINOS
Circulat". Excmo. Sr.: Para fines de justicia y á petición
del Oapitán general de Oastilla la Vieja, sirvase V. E. dispo-
ner lo conveniente para que por los cuerpos y dependencias
que existen en esa región; se examinen los documentos de
los individuos que, estando destinados á cubrir el cupo de
Ultramar, quedaron en la Peninsula, por virtud de la real
orden de 10 de mayo de 1899, y aquel en.que se encuentren
los referentes al soldado Salvador Peña Carrero, lo participe
á V. E., para que lo ponga en conocimiento de la expresada
autoridad.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma·
drid 15 de enero de 1901.
LINARES
Señor...
elle
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Reposo Almeida Camacho, madre de Juan Pérez Almeida,
soldado que fué del ejército de Filipinas, en solicitud de
pensión; y careciendo la interesaaa de derecho á dicho be·
neficio, según la legielación vigente, puesto que en la actua-
lidad se halla casada 'con persona que no es el padre del cau-
sante, el Rey (q. D.g.), Y en Su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Oonsejo
Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente mes l se ha
servido destimar la rEferida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conOCimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de A:ndalucia.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado pOr ese Oon-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Sebastián Blan-
co Salvador y Josefa Colino Benértez y termina con Cayetano
Villalba Artacho y Josefa Vallejos Velasco, por los conceptos
que en la misma se indican, las pensiones anuales que se les
señalan, como comprendidol!l en las leyes ó reglamentos que
se expresan. Dichas .pensiones deberán satisfacerse á los in-
t~resadps, por las D~legaci.ones de:Hacienda de las provin-
CIas que se mencionan en la susodicha relación, desde las
fechas que se consignan; en la inteligenoia, de que los pa-
dres de los causantes disfrutarán del beneficio en copartici-
pación y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
:sobreviva, y las viudustniéntras conáerven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de'en~ro de 1S0L .
LINARES
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Oapitanes generales de la prim!3ra, segunda, cuarta,
quintal sexta1. séptima y ootava xegiones.
Belaci6" que se cita
---------~--~--------- .. Jo-><:10ti'--
Provincia.Pueblo
UIIID...OIA. DII LO' ¡.nUBADOSDelegación de Racienda
de la provincia
en que
se les consigna el pagoAñoMes
nOBA11. QUJI DIIBB JlII.PlliUIl
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DIII LA PENSIÓIl
Día.
Leyes
Ó reglamentos
que se
les aplican
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Pesetas I Cta.
EMPLEOS T 'NO:MB~ DE LOS CAUSANTES1 IPlUentesCQcon los
ca.\'Illantes
NOMBRES J6:& LOS nrr.ElllIS.!llOS
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8ebasti.&n Blanca13alvador y J 0-
'Befa Golino Benértez Padres•••••• SoldMo, Antonio Blanco Calino : •• 1 182
l3ernaM Esteban Alaver y Eu-
lalia E'S{lallargas Torres •.•. Idem....... IdeE, Andrés Esteban Espallargas ••.• 1 182
Tomás Foltnt Mafiá y R</sa Aubá
y Js-rdí , , Idem Idem, Mateo F<lllt Aubá.. • .. • •• .. • • .. ] 82
.Juliana lFranoo Pérez••••••.•• Mad1'e"Viuda. I*em, Tomás Frade Franco........... 182
María ~ancisca GonZ'ález Za-
rallo _._ ViuEl Idem, ;ruan Sánchez Sánchez... 182
Ante-nia'Garcia Lafón•••••••• Padre•.••.•. Idem, Pablo García LázarQ........... 182
Manuela Gómez Sanz••_•••.•• Vig,da •••... Mem, Víctor Bernardino Pérez Olabue-
naga. .••••..••••••.•••.•••.••...•• 182
50115 julio 1896... 28 sepbre 1900 Zamora Lanceros : .••••. Zamora.
50 ldem.......... 8 octubre .. 1900 Zaragoza Molinos Zaragoza.
oOIIdem.......... 20 sepbre 1900 Tarl'agona Gandess •.•.•.•...•••. Tarragona.
00 Idem 1. o novbre... 1900 Lugo Nogales Lugo.
oOIIdem.......... 3 febrero.. 1897 Badajoz Santa Marta Badajoz.
50 ldem..... •••.• 15 octubre •. 1900 Zaragoza.••....... , ., Vinanueva del Euerva.. Zaragoza.
50IIdem J19 novbre 1896 Vizcaya Bilbao , Vizcaya.
6lnovbre 11900lGranada 1Villanueva de las Torres IGranada.
1900IMálaga ..•.•••.. , .•.. IBenamargosa..•...•... ¡Málaga.
~pagadUria de la Direc-¡1898 ción general de Ola-~Madrid•••..••.•..•••• Madrid.ses Pasivas •....••..
Fra.noisco·G&rcfa Lavaio y An·
«m·la :ROIlI.I\.~ Clav€'Io: •••••• IPaires..••• 'lldem, Juan Garcfa Román··· .. ··.·····1 182 I501Idem ••••••..• '11. °lagosto....
Fernando .Mana. Barr6llo y Te-¡ O
Ot '" lId-em Idem, Angel María tero... 182 00 Idem.......... o enero .resa ero ..,anz••••__ ••••••
Indlll1ecio11fufl.iz CamIlos y Va-
ffintinll RQdriguez &tiérrez'lidem ••.••.• Idem, AntGnio lV[ufiiz Rodriguez .•••. '1182 j" 001 Idem.. . .. .. • • • 20 octubre.. 1900 Badajoz.. • .. . .. . Montemolín ,Badajoz.
José ¡PalaoÍJOs Valverde y Anto- .
nillArcas Ruiz••••__ •••.••. Idoem •••.••• Idem, Antonio Palacios Arcas......... 182 1 50tldem.......... 20 dicbre 1899 Málaga Málaga Málaga.
25' . 1864 .
D.a'$enita M:Lrfa de ¡J:e¡¡ús pe-~ fCoronel, D. Demetrio González Cela y~ t Junw d . y ,. F 1 C fíai 'O b . 1 V1R4a. ••••• G ál V'U '1 1.875 JI R. O. e 4 JU' 17 Ju11o..... 1900 Corufia... ... .. .. ..... erro ....... · ... · .. •· oru •Mlr y sr aJa •••••••••••• onz es 1 aml.................. lío 1890.. . . . • .
María.de'la Cruz Salány Salán. Madre ViUda.!flOldado, Nemesio AlonsoSalán. • • . • • • 182 00 8 julio 1860 '117 enero.... UIDO Palencia. • • .. .. .. • Vill,¡,toquite~ Pa.1E;ncia.
Bautista.Segura Mo-ntuU y Ma- . ,
ris FlixMiró•••••••_ Padres Idem, Marros Segura FUx............ 182 50 15 julio 1896... 18 octubre.. 1900 Lérida; Mayals : Ledda.
Cayetauo W'illalba Artadlo y J 0- '
sefa Vallejos Velasc@ Idem lIdem, Antonio Villalba Vallejos....... 182 50 Idem ..
"""-.;¡
~
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Teresa Bremont Justafró, madre de José Herén Bremont,
soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pen-
sión; y careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio,
según la legislación vigente, puesto que en la actualidad se
halla casada con persona que no es el padre del causante, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 5 del corriente mes, se ha s.ervido des·
estimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~. Ma-
drid 15 de enero de 1901.
LINAREB
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefior Presidente 'del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-oOQ
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Pedro Moreno Cabrero'y su esposa Ruperta Sanz Fernández,
padres del cabo que fué del ejército de Cuba Mariano Moreno
Sanz, en solicitud de pensión; y como quiera que de los cer-
tificados de defunción unidos al expediente no aparece que
dicho individuo falleciera en acción de guerra ó de sus re-
sultas, único caso en que los interesados tendrían derecho
á pensión, pues de haber muerto de fiebre amarilla, como el
óbito ocurrió con anterioridad al 24 de febrero de 1895, no
están comprendidos tampoco en Ía ley de 15 de julio de 1896,
que concede este derecho desde la referida fecha, ni en nin-
guna otra de las disposiciones vigentes, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Mari.
na en 5 del actual, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para eu conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
coo
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Pulido Duarte y su esposa Josefa Eusebia Roldán Cuve·
ro, padres de Manuel Pulido Roldán, soldado fallecido en
Cuba de fiebre amarilla, en solicitud de pensión; y como
quiera que dicho fallecimiento tuvo lugar el 24 de mayo de
1890, no estando, por tanto, comprendidos en la ley de 15
de julio de 1896, que concede este derecho, á contar del 24
de febrero de 1895, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
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na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente
mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán. general de A.ndalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Diego Pastor González, padce de José Pastor Rubio, Boldado
que fué del ejército de Cuba., en solicitud de pensión; tenien-
do en cuenta que no han dado resultado alguno las gestiones
practicadas al efecto de allegar al expediente el certificado de
defunción del C!Rusante, expedido por el cuerpo de su proce-
dencia, y como quiera que en el expedido por este Ministe·
rio expresa que dicho soldauo falleció de enfermedad común,
el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Rei-
no, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 3 dei corriente mes, se ha servido
desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para· su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de enero de 1901.
LINARE3
Señor Capitán general de Andalucia.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Pedro Toural Vales, padre de Antonio Tomal Vigo, soldado
que fué del ejército de Ouba, en solicitud de pensión; y ca-
reciendo el interesado de derecho á dicho beneficio, según la
legislación vigente, una vez que el causante falleció de en·
fermedad común, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expue6to por el
Con6ejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente
mes, se ha servido deeestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m:uchos afios. Madrid
15 de enero de 1901.
LINARES
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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OBRAS El VEITA El LA IDIIIISTRACIOI DEl'OIIRIO OFICIAL- Y·CllLECCltlIlEGlSUTIU-
y cuyo(pedidos han~de dirigirse al Administra.doT.
-------
L.BIGI-~..A.c:::u:Ct~
Del ai'lo 1875, tomo 3.', á 2'50 pesetas. "
De los arios 1876, 1879, 1880, 1881,1884, l.' Y 2.' de11885, 1887, 1896, 1897, 1898 Y 1899, á 5 pesetas cada
~~ . .
. Los seflores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislaci6n publicada,
podrán hacedo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario OficiaZ Ó pliego de Legislacilm que se compre melto, siendo del día, 25 ~éntimoe. Los a~dOG, á 60 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: .
1.D. A la Colección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de año.
2.D. Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.& Al Dt'ario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á,la Colección Legislativa en primerá de año. .
. Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha d~ su alta
dentro de este período. ' .
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro año de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. "
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Colección Legislativa.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
,YDELOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos a la Administración del Dia1"io Oficial y habilitados de las Capi.
tanías generales. '
El Escalafón contiene, adamas de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con separa·
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San HermenegildQ.
Se pon.drá. también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo 1Ú, y D. Enrique Gareía, Mayor 25, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
.....
E. lo. '-llere& de cate Est_"'eelDlle.to se h_cell t.lIa clas.., de ImpresoJf., es.a4o", y (O...~alad... P ..., loa t:-.~ f _4l\W.~'"
del EJéreUo, á precios eeonómlcos. '
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VRNTA EN EL MISMO
TRATADO -DE EQUITACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON :MANUEL GUTIÉRREZ RERRÁN
ebra deolarada de texto para la A.oademia de Aplicación y Escuela de Equitación de Oaballería.
lreoio: 2'50 pesetall,
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